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En aquest número dels Annals donem un protagonisme
especial als nostres orígens professionals i col·lectius.
Per un costat, la publicació del segon volum de
l’Eponímia mèdica catalana per part de la Fundació
Dr. Antoni Esteve ens permet conèixer el discurs que els
seus autors, Josep-Eladi Baños i Elena Guardiola, varen
pronunciar en la sessió de clausura del curs 2010-11 de
l’Acadèmia el proppassat 24 de maig. Així podem tenir
més detalls de com al llarg de dotze anys s’ha anat bas-
tint una contribució tan documentada, original i, sobretot,
necessària. Ho corrobora també el Dr. Miquel Bruguera
en el seu pròleg a l’esmentat volum i reproduït a De lli-
bre. Sortosament, haver finalitzat la publicació dels epò-
nims mèdics catalans no significa que en Josep i l’Elena
tanquin la seva col·laboració periòdica amb els Annals:
en aquest mateix número expliquen la descripció d’altres
epònims referits a indrets geogràfics del nostre país que
anirem publicant properament.
A Vidre i mirall incloem la quarta entrega de la sèrie
dedicada a la seguretat del pacient a Catalunya, en aquest
cas amb sengles articles sobre el control de les nàusees i
vòmits postoperatoris, la identificació d’esdeveniments
cardiovasculars en el període perioperatori i la implanta-
ció del consentiment informat.
A Roda contínua de formació i consens el Grup de
treball de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia ens
presenta un nou enfocament en el diagnòstic de la síndro-
me del túnel carpià i Aleix Bonfill ens resumeix unes jor-
nades sobre espiritualitat i clínica celebrades fa poc a
Palma de Mallorca.
A Solidaritat, tenim l’oportunitat de conèixer la gran-
diosa iniciativa d’Emsimision, una associació per a la
cooperació i el desenvolupament impulsada des de la
Clínica EMSI, per millorar la salut d’innombrables per-
sones a Burkina Faso, especialment en el camp de
l’Odontologia, Oftalmologia, Pediatria i Microbiologia.
A Recerca autòctona, espècie a protegir, Joan B.
Soriano, premi d’Investigació Josep Trueta 2011 ens fa
un breu repàs farcit d’anècdotes i lectures a la seva tra-
jectòria en el món de la recerca.
A Sense amnèsia, a banda dels ja esmentats articles
sobre les eponímies, hi trobem també una nova entrega
d’un clàssic del pensament i humanitats mèdiques. En
aquest cas, en Gaietà Permanyer i el Joan V. Pons han tra-
duït l’article de Victor R. Fuchs: Economia i ètica són
aliades o antagonistes per fer política de salut? De ben
segur que l’elecció no és casual, atesa la rellevància que
moltes de les reflexions exposades a l’article tenen en un
moment del nostre sistema de salut caracteritzat per l’a-
dopció de mesures de molt impacte en la contenció i
reducció de la despesa.
També a la mateixa secció, Roser Gonzàlez-Duarte
ens descriu la vida i l’obra de Barbara McClintock, premi
Nobel 1983 i una de les citogenetistes més importants del
segle XX. Es tracta de l’article número set de la dotzena
prevista de la sèrie Dotze dones en la Biomedicina del
segle XX.
Finalment, a Fent de pacient, ens arriba un nou testi-
moni d’una persona amb fibromiàlgia, la Montse Iglesias,
que se suma als que ja hem publicat amb anterioritat.
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